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性を増していった。」（Hoffer2002: 438, 引用者訳） 
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が（Giddens 1991=2005, Giddens & Pierson 1998=2001）、一般的な意味での前者の再帰性
が新たな条件（時空間の距離化・脱埋め込みメカニズムの発達）の下で強力に作動する
ようになったのがモダニティの再帰性であると考えられる。そのうえで、モダニティの
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? The purpose of this article is to construct a basic theory of “education and selection” that is 
applicable to the analysis of contemporary social changes, and to provide a theoretical 
perspective that is useful for conducting empirical studies in this area. A key concept of the 
theory is “reflexivity of meritocracy.” 
? First, the thesis of “modernization and meritocracy,” wherein educational selection became a 
social issue as meritocracy is popular in the modern age, was one of the basic theories in the area 
of “education and selection” studies. However, this thesis cannot explain the situations in late 
modernity.     
? Second, the theories of late modernity, which include Giddens’ and Beck’s theoretical works, 
pointed out the importance of the concept of “reflexivity.” We also follow these theories when 
constructing our new theory of education and selection. 
? Third, Giddens’ high-modernity theory is explained in connection with the structuration theory, 
and it is found that the distinction among the three “reflexivity” concepts—reflexive monitoring 
of action, reflexivity of the self, and institutional reflexivity—is important.  
? Fourth, I discussed the theory of reflexive meritocracy in the late modern age, in which 
reflexivity is radicalized and where contemporary meritocracy continues to be monitored. 
According to this theory, we can develop new education and selection studies by analyzing the 
mode of reflexive self-regulation. 
 
